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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords dels òrgans de govern 
 
Al Plenari del Consell Municipal, 
 
En virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional segona del Reglament Orgànic 
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcaldessa que sotasigna eleva al Plenari del 




Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2015, la qual queda redactada de 
la manera següent: 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
Primer.- Comissions del Consell Municipal.  
Es constitueixen les Comissions permanents següents: 
- Comissió d’Economia i Hisenda 
- Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
- Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció 
- Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Segon.- Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 
Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 
 
1. Comissió d’Economia i Hisenda 
 
a) Economia i Hisenda 
- Potestats tributària, pressupostària i financera 
- Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes 




- Polítiques actives d’ocupació 
- Cooperativisme i economia social i solidària 
c)  Promoció econòmica  
- Promoció econòmica de la ciutat 
- Fira de Barcelona 
- Fundació Mobile 
- Consorci de la Zona Franca 
- Marca Barcelona 
d) Turisme 
- Promoció turística de la ciutat 
e) Comerç i consum 
- Comerç 
- Mercats Municipals 
- Fires 
- Consum 
- Atenció als consumidors 
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En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Ocupació i 
Desenvolupament local i Consum que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica; i els àmbits materials de Promoció de la ciutat, 
Comerç i Mercats, i Innovació i Coneixement que corresponen a l’Àrea de Govern 
d’Empresa, Cultura i Innovació, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 
25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483).  
 
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del 
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització 
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les 
següents entitats municipals: 
- Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 
- Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
- Barcelona Activa, SA 
- Barcelona de Serveis Municipals, SA  
- Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 
- Mercabarna, SA 
- Consorci Fira Internacional de Barcelona 
- Consorci Turisme de Barcelona 
- Fundació Barcelona World Mobile Capital Foundation  
 
2. Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 
a) Acció Social 
- Infància 
- Adolescència i Joventut 
- Gent gran 
- Serveis socials, atenció social bàsica i especialitzada 
- Serveis d’intervenció social i atenció a persones vulnerables 
- Diversitat funcional i autonomia personal 
b) Salut 
- Salut pública (inclou zoonosi) 
- Policia sanitària mortuòria 
- Programa drogodependències 
c) Educació 
- Serveis i instal·lacions educatives 




- Promoció cultural 
- Equipaments culturals  
- Biblioteques 
- Normalització lingüística 
- Nomenclàtor de la ciutat 
- Centres cívics 
- Castell de Montjuïc 
f) Esports 
g) Feminismes i LGTBI 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
de Drets Socials, així com l’àmbit de Cultura adscrit a l’Àrea d’Empresa, Cultura i 
Innovació; i els àmbits materials de Feminismes i LGTBI, i d’Esports adscrits a 
l’Àrea de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en el 
Decret de l’Alcaldessa de 25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483). 
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Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del 
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització 
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les 
següents entitats municipals: 
- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
- Institut Municipal de Serveis Socials 
- Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
- Patronat Municipal de l’Habitatge 
- Institut de Cultura de Barcelona 
- Institut Barcelona Esports 
- Fundació Museu Picasso Barcelona 
- Fundació Barcelona Cultura 
- Fundació Privada Navegació Oceànica Barcelona 
- Fundació Julio Muñoz Ramonet 
- Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
- Consorci Auditori i l’Orquestra 
- Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 
- Consorci de Biblioteques de Barcelona 
- Consorci Mercat de les Flors 
- Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
- Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
- Consorci Sanitari de Barcelona 
- Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
- Consorci d’Educació de Barcelona 
- Consorci d’Habitatge de Barcelona 
 




- Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 
- Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla 
d’Honor de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona 
- Medalles d’Or al mèrit Cultural, Científic, Cívic i Esportiu. 
- Memòria històrica 
- Relacions internacionals 
- Cooperació internacional 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 
b) Règim Interior 
- Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos 
- Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les 
regidors/es 
- Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin 
l’Alcalde/ssa 
- Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans de govern 
- Serveis generals 
- Recursos humans 
- Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general 
d’acció municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa 
d’actuació dels Districtes 
- Organització municipal 
- Atenció ciutadana 
- Mitjans de comunicació de titularitat municipal 
c) Sistemes d’informació i telecomunicacions 
- Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
- Administració electrònica 
d) Seguretat i Prevenció 
- Seguretat ciutadana 
- Seguretat viària 
- Prevenció, emergències i protecció civil 
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- Extinció d’incendis i salvament 
- Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 
e) Drets Civils 
f) Justícia i Drets Humans 
g) Transparència i Govern Obert 
h) Coordinació territorial. Districtes 
i) Immigració  
j) Participació ciutadana 
k) Cementiris i serveis funeraris 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de l’Alcaldia; 
als àmbits materials de Presidència i Territori, Memòria Històrica, Règim Interior, 
Sistemes d’informació i telecomunicacions que corresponen a l’Àrea de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica; i els àmbits materials que corresponen a l’Àrea 
de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, amb l’excepció dels àmbits 
materials d’Esports, Feminismes i LGTBI segons es disposa en el Decret de 
l’Alcaldessa de 25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483). 
 
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del 
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització 
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les 
següents entitats municipals: 
- Institut Municipal d’Informàtica 
- Informació i Comunicació de Barcelona, SA 
- Cementiris de Barcelona, SA 
- Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 
- Consorci Localret 
 
Com a clàusula general, també es tractarà en aquesta comissió el debat sobre 
l’exercici per part de l’Ajuntament de Barcelona de la funció superior de direcció 
política i administrativa dels seus ens instrumentals que permeti establir 
mecanismes d’estratègia conjunta del denominat grup Ajuntament de Barcelona, i 
no referit a un ens en concret.  
 
4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial 
de les modificacions del planejament general 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 
definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres 
administracions públiques 
c) Gestió urbanística 
d) Disciplina urbanística 
e) Llicències i Inspecció  
f) Arquitectura i paisatge urbà 
g) Gestió del sòl 
h) Educació i participació ambiental 
i) Verd urbà, platges i costes 
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Zoològic de Barcelona. Centre 
d’Acollida d’Animals 
k) Estalvi energètic i energies renovables 
l) Vigilància i reducció de contaminació 
m) Neteja urbana 
n) Residus sòlids urbans 
o) Clavegueram 
p) Manteniment i pavimentació  
q) Enllumenat 
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r) Mobilitat, transport i circulació 
s) Disciplina viària 
t) Aparcaments 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 25 de 
maig de 2016 (S1/D/2016-1483). 
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del 
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització 
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les 
següents entitats municipals: 
- Institut Municipal d’Urbanisme 
- Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
- Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 
- Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 
- Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
- Barcelona Gestió Urbanística, SA 
- Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
- Foment de Ciutat, SA 
- Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 
- Barcelona Regional, SA 
- Consorci del Besòs 
- Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 
- Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
- Agència Local d’Energia de Barcelona 
- Barcelona Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) 
- Divisió Zoològic de Barcelona de BSM, SA 
 
Barcelona, 18 de novembre del 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
 
* * * 
 
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en la sessió celebrada el 27 
de gener de 2017, adoptà el següent acord:  
 
Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà 
propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que 
en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016; publicar el present acord 
i el text de la modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal; facultar 
indistintament, el President i el Secretari de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA (BIMSA) per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la 
plena efectivitat d’aquest acord”. 
 
En compliment d’allò disposat en el propi acord i de conformitat amb els articles 
212.5 i 201.1.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, es publica a continuació l’esmentada 
modificació:  
Article 2: S’incorpora un nou paràgraf amb el redactat següent: 
“Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en 
depenen o s’hi vinculen, i resta obligada a realitzar els treballs que aquestes 
encarreguin, que s'articularan mitjançant encàrrecs de gestió”. 
 
 
* * * 
